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JE X
U N I V E R S O  J U R E
S E L E C T  iE.
E X
] I U R E  N A T  U .JR Ж
i .
E x i s  t u n t  leges natürales, eseque immu* 
tabiles.
I L
Quibus repugnat Autochiria־
I I I.
Ufucapionis Origo ex lege naturali repeti 
»equit.
x >  IV׳
־>
I Y.
Fini matrimonii repugnat polyandria, ideo 
Jure naturas vetita efi:: idem vero in polygy« 
nascia probari nequit.
V.
Societas conjugalis efl: asqualis.
V I .
Matrimonium inter afcendentes, & de- 
fcendentes jure naturali in infinitum prohi« 
betur.
V I I .
Teftamenti fadio eft juris naturalis.
( 4 )
E X
J U R E  P U B L I C O
U N I V E R S A L I ,
V I I I .
Imperanti jus vitas & necis in fuos fub- 
ditos ex fine civitatis competit.
IX.
I X .
Tutor regius non gaudet Majeftate.
X.
Imperanti refiftere mmquam licet.
X I .
Omni alio fervendae civitatis remedio de« 
fidente, civis non modo deferi,  fed & hoílí 
!impliciter extradi poterit.
X I I .
N ec depofitio nec ufurpatio inter modos 
amittendi imperii civilis referri poliunt.
E X
J U R E  G E N T I U M .  ׳
X I I I.
Gentes vivunt inter fe in ftatu naturali. 
X I V .
Quare ufucapio non eft modus adquiren« 
di Juris gentium.
• ' ) ( 3  XV•
( ז)
X V.
Foedera cum infidelibus inita Sanfta 
funto.
X V I .
Sola ladio , aliter indeclinabilis י Juftam 
bellandi caufam probet.
X V I I .
Quare repugnat bellum ex utraque parte 
intuitu caufie juftum.
C 6)
E X
I U R E  C I V I L I
R O M A N O .
X V I I I .
!raniadtio ob lafionem enormem non re״ 
fcinditur,
X I X .
Diilindtio inter procuratorem generalem 
cum t? fine Ubera non eft inanis, prout qui- 
dam contendunt,
XX.
(  7 )
X X .
Negotiorum geil,or culpam prseftat regu- 
lariter leviifiipam.»׳•
X X L
Mulier renunciare poteft beneficio biti 
Vellejani: non item filius familias Sflo Mace- 
doniano.
X X I I .
’ > . i ־ _־ ־' 1 * -  ־ ־  -
Teftamentum legitimis Solemnitatibus de•
ftitumm pro utroque foro ePt nullum. 
X X I I I .
Subftitutus in c2fum, quo quis haeres eiTe 
non poteft, cenfetur & Subftitutus in cafum, 
quo is haeres eiTe non v u lt: & viciffim.
X X I V.
Legata ad pias caufas detraction! Falci- 
diae fubfunt.
)( 4 EX
E X
J U R E  C R I M I N A L I .
X X V .
Prater confeflionem ג & convictionem 
nulla agnoícitur probatio plena jure criminali.
X X V I .
Pana mutilationis non expedit civitati, 
X X V I  I.
Tortura non e it medium eruenda verita* 
ti fatis idoneum: hinc generatim illicitum.
C 8 )
E X
J U R E  P U B L I C O
PARTICULARE GERMANISE. 
X X V I I I .
Germania eft una civitas, et quidem то*  
narchia partim abfoluta, partim limitata.
XXIX.
(  9 )
X X I  X.
Vicariis imperii majeftas vindicari non po- 
teil г funt enim nudi imperii officiales.
X X X .
Statibus catholicis non minus quam pro- 
teilantibus jurisdidtio in caufis ecclefiafficis fuo- 
rum fubditorum A. G. competit.
X X X I .
Camera imperialis jurisdictionem fuam fo- 
lius imperatoris exercet nomine.
X X X I I .
Ad ju s primariarum precum exercendum 
imperator non indiget confenfu Romani Pon- 
tificis,
X X X I I I .
Status Germanise non funt coimperantes כ 
unde legibus per univerfum imperium rite con- 
ditis obligantur, nec iis per Statuta contraria 
in fuis territoriis derogare pofliint.
XXXIV.
%
X X X  J V.
Simukaneüm innoxium non repugnat paci
Weßphalica.
C IO )
־ ’ ' ״ - ־  E X *
J U R E  F E U D A L  I.
X X X V .
Jnffitutum feudale populis originis germa- 
»icas debetur,
X X X V I ,
Faeminae in feudo a femina primitus ad- 
<juifito line fpeciali райо non fuccedqnt,
X X X V I I .
Feudum francum non eft feudum fcemi- 
»ЩЦПЬ,
_.׳v x x x v i u
Felonia Vafallj non obeft agnatis ejus in״ 
fontibus.
EX
E X
J U R E  E C C L E S I A S T I C O  
P U B L I C O  C O M M U N I ,  
X X X I X .
Ecclefia ex Chriíti mftitutione eft focié- 
tas inaequalis, qua; ordine praecipientium,  &  
parentium eonftat.
X L ־
Epifcopi tanquam immediati Apoilolorum 
fucceffores, fuam regendae Ecclefiee potefta- 
tem immediate a Chrifto fortiuntur.
X L I.
Chriftus utramque poteftatem facram vi- 
delicet, & civilem ita diftinxit, ut quaelibet 
fuo in genere fit Гит т а , & ab altera inde- 
psngens. Unde confequitur 
X L I I.
Ecclefia; nullum Jus nec direöum , nec 
indirectum, in temporalia Regum competere.
XLIII,
C II )
( ג1 )
X L I I I.
Concilium Aecumenicum, utpote univer- 
fam repraefentans Ecclefiam, eft infallibile ,  tam 
in rebus fidei, quam materia morum ad falu- 
tem aeternam ípeftante: non aeque Pontifex 
Romanus.
X L I V.
Epifcopi in Conciliis Aecumcnicis non funt 
tantum Confultores, fed vere, ac proprie Ju* 
dices ז gaudentes jure voti decifivi.
X L V.
Imperanti civili competit jus promovendae 
pietatis, & religionis, unde confequitur, ei- 
dem jus circa facra denegari non pofle.
X L V I.
Porro expofcente falute publica, jus quo• 
que fubditis a vera religione alienis, liberum 
facrorum fuorum Exercitium permittendi ha- 
bet.
XLVII.
с 13 נ
X L У I L
РегГопге Eccleflafficae in rebus pure tern- 
poralibus imperio civili jure divino (unt fuix4 
jeäie. Unde
X L V I I I .
Earum a jure civili immunitas atque 
exem tio, nec ex jure divino nec Ecclefiafti- 
с о ,  fed civili, & politico repetenda e it  
X L I X.
Imperanti civili competit ju s placeti ,  vi 
cujus prohibet , ne leges Ecclefiafticte in fua 
promulgentur Civitate, antequam eas rite in- 
(pexerit.
E X
J U R E  E C C L E S I A S T I C O
C O M M U N I  P R I V A T O .
L.
Jus beneficia in Dioecefi exiftentia confe- 
rendi, de jure communi Epifcopis competit.
Ы .
С *4 )
L I.
Perfonae Ecclefiafficae, quae curata bene* 
fida obtinent, ad perfonalem relidendam jure 
divino obligantur־
L U
Coelibatus Clericorum ex folo jure Eccle« 
fiaffico defcendit.
L I I I .
Decimae ut funt decima pars fructuum,  
Clericis jure divino non debentur, licet con- 
grua fuilentario iisdem jure divino iit debita.
t  I V־
Imperanti * vi imperii civilis competit jus 
matrimonii, ut eft contra&us civilis, impedi- 
menta conftituendi tam impedientia , quam 
dirimentia , in iisque difpenfandi.
L V.
Clerici non funt domini eorum, quae in« 
mim Ecclefiae, & beneficii adquirunt.
LVI.
C IT )
L V L
Quare de iis nec teftari, пес es in alias, 
quarr, pios ufus convertere poliunt, h qua а 
congrua fuílentatione fuperfunt.



